











     
弋阳腔进入南昌的沿革进程和历史认识 
  









































（一）        润腔法，从四个方面入手， 
    其一，润色施律：在不影响原有曲牌格式和调式的原则上，调整个别音符，增减个别节拍，
正字圆腔，丰满感情。⑤  
    其二，加工板眼：在不变动原有曲牌曲式结构的基础上，放慢流板，延伸滚唱，添眼加腔，
发展一板三眼的新节拍⑥； 





































   （七）板腔结构法：全部打乱曲牌，仅以高腔音乐为素材，板式结构为框架，西乐配器，核心
唱段，这是一种“高腔音乐弹腔化”的新品种，七十年代赣剧样板戏中使用 多。 










   （四） 





























































































































































                                           
                                         （1990
年全国弋阳腔（高腔）学术研讨会论文） 
 
